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小学校 日程 対象 時間 人数 内容
中央小 2012年11月17日（土） 低学年・高学年 45分 33人・30人 新井町の宝
旭　小 2012年12月18日（火） ４年生 45分 85人 東別所町の宝
九合小 2013年１月７日（月） ４年生 45分 93人 飯塚町の宝
表２　九合地区の７つの宝








































































































































































































































































































宝 宝だと思う 宝だと思わない 現存 戦争
?????
①八幡宮の三つ葉葵の紋 28（93％）  2（ 7％） ○
②獅子舞 27（90％）  3（10％） ○
③十輪寺の地蔵堂 25（83％）  5（17％） ○
④夜泣き様 26（87％）  4（13％） ○
⑤天神様 25（83％）  5（17％）
⑥御庵稲荷古墳 25（83％）  5（17％） ○ ○
⑦川の曲がり 26（87％）  4（13％） ○ ○
????
①神社裏の古墳 73（85％） 11（13％） ○
②奇祭、獅子頭回し 77（90％）  7（ 8％） ○
③往還道路 63（73％） 15（17％） ○
④八木節祭と道具一式 66（77％） 10（12％） ○
⑤太田飛行場 59（69％） 17（20％） ○
⑥掩体壕（えんたいごう） 52（60％） 23（27％） ○
⑦アメリカ村の区画 54（63％） 20（23％） ○ ○
?????
①国宝武人埴輪 88（95％）  5（ 5％） ○
②九合村役場跡 60（65％） 30（32％）
③正泉寺の天井絵 76（82％） 15（16％） ○ ○
④幹線道路 45（48％） 45（48％） ○
⑤飯塚の三つの池 70（75％） 21（23％）
⑥ナカクルワ墓地の古椿 69（74％） 21（23％） ○
⑦九合小学校 86（92％）  6（ 6％） ○ ○
けた」などの理由から、物語を聞いたことにより地域
のことを知るきっかけとなり、興味を持ったと考えら
れる。
　旭小の特徴は、戦争に関係のある太田飛行場
（20％）、掩
えん
体
たい
壕
ごう
（27％）、アメリカ村の区画（23％）
を「宝だと思わない」とする児童が多いことである。
「宝だと思う・思わない」にかかわらず回答した理由
で「戦争」が多く見られた。読み語りの際、戦争の話
を熱心に聞く児童の様子からも、「宝」という認識は難
しいものの、多くの児童が戦争に関心があることがわ
かった。
　九合小では、国宝武人埴輪（95％）や正泉寺の天井
絵（82％）、児童にとって最も身近な九合小学校（90％）
を「宝だと思う」割合が高い。昔から大切にされてき
たもの、身近なものは宝だと認識しやすいことがわか
る。
　「宝だと思う」とする理由に「昔から残るもの」とい
う回答が多く見られた。往還道路を「宝だと思う」と
する理由では、「昔の広い道路はどういうものか見てみ
たい」という回答があった。また、飯塚の三つの池で
は「過去に戻って池を見に行きたくなった」という回
答も見られた。これらの回答から、九合村物語を聞い
たことにより九合地区の昔の様子について興味を持っ
たことがわかる。
　他地域の物語も聞きたいという意見や、宝の場所へ
行ってみたいなどの意見、授業後実際に宝探しに行っ
たという意見もあった。そのことから、今後さらに地
域への関心を深めていくきっかけにもなったと考えら
れる。
（２）教師用アンケートの結果と分析
　中央小で６名、旭小で３名、九合小で２名の合計11
名の教員の回答を得た。
　宝探しに行きたい教員は中央小で６名中４名、旭小
で３名中２名、九合小で２名中２名であった。
　九合村物語を授業で使いたい教員は旭小と九合小の
５名中４名と、九合村物語を授業で活用することに対
して積極的な回答が多くみられる。「地域の歴史にふれ
ることは大切である」（中央小）、「地域の勉強をするの
でそれに関連させて行うと良い」（九合小）という意見
からも、九合村物語を教材として使える可能性は高い
と考えられる。
　また「地域学習をするにあたってとても参考になっ
た」（中央小）という意見から、学校教育では地域学習
の資料を必要としていることもわかった。
　一方、九合村物語活用に積極的でない教員は、「時間
の都合上難しい」（中央小、旭小）を理由としていた。
　校長からは、他地域に住んでいる場合や数年で学校
移動のある教員にとって、地域について深く教えるこ
とが難しい場合もあるという課題が挙がった。
　これらの解決策として、読み聞かせボランティアの
方々と協力をして、授業外に実施することが考えられ
る。読み聞かせボランティアの方々は地域に住んでい
て、さらに年度が変わっても活動を継続的に行う人も
多い。そのため内容理解を深めることができる機会が
充実していれば、九合村物語について知識を持って読
み語りができると考えられる。
４　結論
　九合村物語の読み語りを通して多くの児童が、今ま
で知らなかったことを学び取り、自分たちの住む地域
やその歴史に関して興味を持つことがわかった。また、
「行ってみたい」などの感想から、今後さらに地域へ
の関心を深めていくきっかけにもなると考えられる。
　実際に九合村物語の読み語り実践を教員に見ても
らったところ、授業で使いたい、参考になるという回
答があったことから、教材として使うことができると
考えられる。また、学校で地域学習を行うことが難し
い場合でも、読み聞かせボランティアの方に活用して
もらうことで、地域への関心を深めていくことができ
ると考えられる。
　九合村物語を語るだけでなく、学校教育のなかで、
さらに地域のなかでの活用法についても考え、学校等
にも配布した。
　また、戦争に関係のある話を熱心に聞く児童は多く
みられたが宝とは思わないという回答も多かったこと
から、九合村物語を印刷する際には「７つの秘密」と
することとした。そして、2013年９月には太田市１％
まちづくり事業として「九合村物語」が出版され地域
に配布された（図９）。
　出版を契機に地元の祭りの際に７つの秘密の話を星
野が語る機会も設けられた。「九合村物語」を活用した
スタンプラリーなども行われている（図10）。さらに、
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地元の区長さんなどを通して語りや活動の依頼が来る
事もあり、地域での活用が進んでいる。
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図10　九合村物語を活用したスタンプラリー
図９　九合村物語
